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RINGKASAN 
ACHMAD CHOIRI ALFAN. Daya Hambat Ekstrak Sargassum sp. terhadap 
Bakteri Aeromonas hydrophila secara In Vitro. Dosen Pembimbing Rahayu 
Kusdarwati, Ir., M.Kes. dan Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. 
Pengendalian penyakit yang disebabkan bakteri Aeromonas hydrophila 
sampai saat ini masih banyak menggunakan antibiotik. Penggunaan antibiotik 
yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan 
dikhawatirkan akan menimbulkan strain-strain bakteri yang resisten terhadap 
antibiotik. Dibutuhkan bahan alternatif alami yang aman digunakan untuk 
menghambat pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila. Rumput laut cokelat 
atau Sargassum sp. adalah jenis rumput laut yang belum banyak dieksplorasi dan 
dieksploitasi dalam bidang pengendalian penyakit. Sargassum sp. memiliki 
kandungan zat-zat atau senyawa aktif seperti tanin, iodin dan fenol yang dapat 
digunakan sebagai bahan antimikroba terhadap beberapa jenis bakteri patogen. 
Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu mengetahui daya hambat 
ekstrak Sargassum sp. terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila, serta 
mengetahui konsentrasi terbaik ekstrak Sargassum sp. yang dapat menghambat 
pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila secara optimum. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimental. Uji aktivitas 
antibakteri pada penelitian ini menggunakan metode difusi kertas cakram, yang 
terdiri dari tujuh perlakuan yaitu kontrol positif, kontrol negatif dan konsentrasi 
ekstrak Sargassum sp. yang berbeda yaitu 20%, 40%, 60%, 80% dan 100%. Data 
yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran diameter daerah hambatan dianalisis 
secara deskriptif dan dibandingkan dengan standar umum antibiotik tetracycline. 
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa pemberian ekstrak Sargassum sp. 
berpengaruh terhadap pertumbuhan bakteri Aeromonas hydrophila. Konsentrasi 
terbaik ekstrak Sargassum sp. yang dapat menghambat bakteri Aeromonas 
hydrophila secara optimum adalah konsentrasi 100% dengan diameter zona 
hambat sebesar 19 mm (sangat peka). 
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SUMMARY 
ACHMAD CHOIRI ALFAN. The Inhibitory of Extract Sargassum sp. 
Against Aeromonas hydrophila by In Vitro. Academic Advisers Rahayu 
Kusdarwati, Ir., M.Kes. and Prof. Moch. Amin Alamsjah, Ir., M.Si., Ph.D. 
Control of diseases caused by Aeromonas hydrophila bacteria  is still 
mostly using antibiotics. Uncontrolled use of antibiotics can cause negative 
impact on the environment and cause the resistance of bacteria strains to 
antibiotic. A natural alternative ingredient which is safely used to inhibit the 
growth of Aeromonas hydrophila is required. Brown algae or also known as 
Sargassum sp. is a type of algae that has not been widely explored and exploited 
in the field of disease control. Sargassum sp. contain substances or active 
compounds such as tannins, iodine and phenol that can be used as antimicrobial 
agents against several types of pathogenic bacteria. 
The aims of this research are determine the inhibitoryof Sargassum sp. 
extract on the growth of Aeromonas hydrophila bacteria and to determine the best 
concentration of Sargassum sp extract. which can inhibit the growth of bacteria 
Aeromonas hydrophila optimumately. The method used in this research is the 
experimental method. Antibacterial activity test in this research is using paper disc 
diffusion method, that consists of seven treatments which one, positive control, 
negative control and different concentration of Sargassum sp extract. 20%, 40%, 
60%, 80% and 100% concentration. Data were obtained based on the 
measurement of the diameter of the inhibitory zone then datawere analyzed 
descriptively and compared with the general standard of tetracycline antibiotics. 
The result shows that Sargassum sp. extract affect the growth of 
Aeromonas hydrophila bacteria. The best concentration of extract Sargassum sp. 
which can inhibit Aeromonas hydrophila bacteria optimally is 100% concentration 
with inhibitory zone diameter of 19 mm (very sensitive). 
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KATA PENGANTAR 
Puji syukur penulis panjatkan terhadap kehadirat Allah S.W.T. atas rahmat 
serta karunia-Nya. Sehingga penulis berhasil menyelesaikan penulisan 
skripsi tentang daya hambat ekstrak Sargassum sp. terhadap bakteri 
Aeromonas hydrophila secara in vitro. Skripsi ini disusun berdasarkan 
penelitian yang telah dilaksanakan di Laboratorium Pendidikan Fakultas 
Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga dan Balai Karantina Ikan Kelas 
I Tanjung Perak Surabaya pada bulan Desember 2015. 
Penulis menyadari bahwa dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan 
skripsi ini banyak melibatkan orang-orang yang sangat berjasa bagi penulis. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat serta ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Ibu Dr. Mirni Lamid, drh., MP. selaku Dekan Fakultas Perikanan dan
Kelautan Universitas Airlangga yang telah memberi dukungan dan semangat
dalam pelaksanaan skripsi serta penyusunan laporan.
2. Ibu Rahayu Kusdarwati, Ir., M.Kes. serta Bapak Prof. Moch Amin Alamsjah,
Ir., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan
waktu serta membagi ilmunya kepada penulis dalam pelaksanaan penelitian
dan penulisan skripsi.
3. Ibu Dr. Laksmi Sulmartiwi, S.Pi., M.P., Bapak Sudarno, Ir., M.Kes. dan
Bapak Sapto Andriyono, S.Pi., MT. selaku Komisi Penguji yang telah banyak
memberi masukan dalam memperkaya materi skripsi.
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berguna dan bermanfaat.
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terima kasih atas kesediaannya membantu. Semoga mendapatkan balasan
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kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan. 
Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan memberikan 
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